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01:11DMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 1.250/67.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone quede
establecida da plantilla de Cuerpos Patentados de la
Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina como a
continuación se expresa:
Un Capitán de Navío (E. C. o E. T.).—.Aytidante
Mayor.
Un Capitán de Fragata.—Segundo Comandante.
Un Capitán de Corbeta.—Jefe del Cuartel de Ma
rinería.
Un Capitán de Corbeta (E. T.)
Un Comandante de Máquinas. (E. T.).
Un Comandante de Intendencia.
Un Comandante Médico.
Cuatro Capitanes de Infantería de Marina (Gru
po B).
Un Capitán de Máquinas.
Un Capitán de Intendencia.
Un Capitán Médico.
Un Capellán primero o Mayor.
- Un Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo.
Un Oficial segundo de Oficinas y Archivos.
La presente Orden Ministerial anula las siguien
tes : Ordenes -Ministeriales números 11 de 1966
(D. O. núm. 3) y 5.138 de 1966 (D. O. núm. 269).









Orden Ministerial núm. 1.251/67 (D).—Se nom
bra Jefe de la Sección de Educación Física y Depor
tes y C. I. E. F. (Jefatura de Instrucción), al Capi
tán de Fragata (F) (A) don Antonino Cordero Bel
monte, que cesará en el Estado Mayor de la Armada
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho destino a partir del día 19 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario,




Página 830. DIARIO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 1.252/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (E) don Mariano
Flerranz Perruca cese como Segundo Comandante
de la fragata Vulcarto, una vez sea relevado, y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.253/67 (D). Se nom
bra jefe de las Defensas Portuarias de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Corbeta (AS) don Carlos Ro
dríguez Torres, que cesará en su asignación al Esta
do Mayor de dicho Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.254/67 (D).—A pro
puesta de la jefatura del Apoyo Logístico, se nom
bra al Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
clon José María de Leiva Latiente Jefe del Servicio
Técnico de Instalaciones Navales en Tierra.




Orden Ministerial núm. 1.255/67 (D). Se dis
pone que el Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Francisco Eguilior y Gándul. cese
en su actual destino y pase a ocupar, con carácter
forzoso a todos los efectos, el destino de Inspector
jefe de Armas Navales en la Zona de Vascongadas.





Orden Ministerial núm. 1.256/67 (D).—Se dis
pone cine el Comandante de Máquinas (ET) don
Juan Fernández Sueiras cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado" el día 17 de sep
tiembre del año actual, por cumplir en la indicada fe
cha la. edad reglamentaria para ello, quedando pen
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diente del señalamiento por el Conseja Supremo de
Justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.




Orden Ministerial núm. 1.257/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis me
ses de licencia ecuatorial para Madrid, a partir del
4r,notado y cumplido" en su buque, al Capitán de Fra
gata (E) (Av) (G) don Luis A. Fernández Beceiro,
que cesará como Comandante de la fragata Pizarro,
una vez sea relevado.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la • Superior Autoridad de la jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.258/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
el vigente Reglamento de I:icencias Temporales, apro
bado ,por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55), se conceden dos meses de liCencia por asun
tos propios, entre el período de tiempo comprendido
entre el 25 de junio y 25 de agosto del presente año,
al Alférez de Navío D. Francisco Javier Portero
García.
Durante el disfrute de esta licencia percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 1.259/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (EC) don Luis Se
rrano Benavides, por estar comprendido en el apar
tado A), artículo único del Decreto de 30 de enero
de 1953 (D. O. m'in]. 35), en relación con lo dispuesto
en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 291) vs Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. 0. núm. 48), y de acuerdo con -
lo que determina la Orden Ministerial de 8 de no
viembre- de 1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen
los beneficios que respecto a derechos pasivos
mos conceden las citadas disposiciones.





Orden Ministerial núm. 1.260/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. José Sáiz Párraga,
por estar comprendido en
• el apartado A), artículo
único del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que determina
la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se le apliquen los beneficios que
respecto a derechos pasivos máximos conceden las
citadas disposiciones.







Orden Ministerial núm. 1.261/67 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe del Grupo Naval de Playa al Te
mente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Gui
llermo Martínez Martínez, que cesará en el buque
oceanográfico Xauen, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A), pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núrn. 1.262/67 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Julio Nieto Tapia cese en la fragata rá
pida Temerario y embarque en la fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 16 ¿le marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.263/67 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de EducaCión Física y De
portes de este Ministerio, se nombra Vocal--Repre
sentante del Estado Mayor de la Armada en dicha
Junta Central al Capitán de Fragata (A) don José
Mollá Maestre, en relevo del jefe del mismo empleo y
Cuerpo D. Eduardo de Velasco Gómez, que pasa a
otro destino.




Junta de Educación Física y Deportes del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.264/67 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y De
portes de este Ministerio, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Educación Física y De
portes del Departamento Marítimo de Cádiz, se nom
bra Vocal-Delegado de Tiro de la citada Junta De
- partamental al Teniente de Navío D. Antonio Diufaín
de Alba.








Orden Ministerial núm. 1.265/67 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección Central de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria y Jefatura de Instrucción,
se dispone que el Cabo primero D. Santiago Martínez
Guinot, estudiante de la carrera de Ciencias Quími
cas, y declarado "apto" para el empleo de Alférez
Página 832.
de Fragata de la Escala de Complemento (Especiali
dad de Artillería) cause baja definitiva en dicha Or
ganización, con pérdida de la expresada declaración
de "aptitud", quedando obligado a completar en fi
las, con el empleo de Cabo primero Artillero, el mis
mo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su
reemplazo, precisamente en buques en tercera situa
ción, con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Mi
nisteriales de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23)
y 2 de enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Servicio de Personal.







Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
iiistruído por pérdida de la Cartilla Naval de José
Portas Santorum,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 3 de marzo de 1967. El Comandan





Don Eloy Rodríguez Rodríguez; -Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima da Maximino Fabeiro Cristobo,
Hago saber Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcia, 3 de marzo de 1967.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
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